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「内 視 鏡 下手 術 に 代表 さ れ る低 侵 襲手 術は 、 患 者の 負 担 が少 な い 一方 で 、術 者 に
とっ て は 手術 手 技 が困 難 で あり 、 負担 が大 き い もの と い える 。 術 者の 負 担を 少 し
でも 軽 減 し、 よ り 安全 か つ 確実 な 手術 を実 現 す る手 段 と して 、 手 術ロ ボ ット 、 画
像誘 導 ナ ビゲ ー シ ョン 、 訓 練用 シ ミュ レー シ ョ ンな ど の 研究 が 盛 んに 行 われ て い
る 。現 在 で は 、Intu it ive  Surg ica l 社 の da Vinc i®に 代表 さ れ る手 術 ロボ ッ ト が 販
売さ れ て おり 、 実 際に 多 く の症 例 で使 用さ れ 、 実績 を 挙 げて い る 。こ れ らの 手 術
支援 の 研 究分 野 に おい て 、 近年 、 胎児 外科 手 術 分野 が 注 目さ れ て いる 。  
胎児 外 科 手術 と は 、出 生 前 に診 断 さ れ た疾 患 に 対し 、 胎 児期 に 外 科的 処 置を 行
うこ と で 治療 成 績 の向 上 を めざ す もの であ る 。 この 手 術 は、 子 宮 内胎 児 死亡 や 、
不可 逆 性 の児 中 枢 神経 ・ 下 半身 神 経障 害を 防 止 する こ と を目 的 と して お り、 患 児
救命 率 の 向上 や 患 者の 長 期 QOL(Qua l i t y  o f  L i fe )の 改 善、 医 療 費の 大 幅 な低 減 と
いう 点 で 大い に 期 待さ れ て いる 分 野で ある 。 一 方で 、 内 視鏡 下 で 実施 さ れる 低 侵
襲胎 児 外 科手 術 は 、混 濁 し た羊 水 、血 液を 大 量 に含 む 胎 盤、 ゼ ラ チン 状 の脆 弱 な
組織 を 持 つ胎 児 へ の外 科 的 操作 、 使用 する 術 具 の太 さ 制 限な ど 、 技術 的 課題 が 多
く、 医 師 の熟 練 を 要す る 。 胎児 外 科手 術で は 、 健康 で あ る母 体 に 対し て も麻 酔 や
外科 的 処 置を 行 う 必要 が あ り、 高 い安 全性 と 、 より 低 侵 襲な 手 技 が要 求 され る。  
この よ う な背 景 か ら、現 在の 手 術手 技 の 技術 的 限 界を 超 え る「 新 しい 手 」と し て 、
手術 ロ ボ ット の 低 侵襲 胎 児 外科 手 術へ の導 入 が 期待 さ れ てい る 。 本研 究 では 、 低
侵襲 胎 児 外科 手 術 支援 を 対 象と し た手 術ロ ボ ッ トの 研 究 開発 に 関 する 方 法論 を 確
立す る こ とを 目 的 とし た 。 具体 的 には 、ま ず 、 胎児 外 科 手術 支 援 にお け る要 求 仕
様を ま と め 、胎 児 組 織を 手 術ロ ボ ッ トで ハン ド リ ング す る ため の 指 標を 提 示し た 。
実験 で は 、ラ ッ ト 胎仔 組 織 の特 性 評価 とモ デ リ ング を 行 い、 脆 弱 でゼ ラ チン 状 と
され る 胎 児組 織 を ハン ド リ ング す るた めに 胎 児 外科 手 術 支援 ロ ボ ット に 必要 な 先
端接 触 力 の指 標 を 得た 。 ま た、 手 術ロ ボッ ト の 一例 と し て、 レ ー ザフ ァ イバ を 子
宮 内 で 自 由 に 屈 曲 さ せ る 2 .4 mm の 細 径 マ ニ ピ ュ レ ー タ を 開 発 し た 。 さ ら に i n  
v i t ro、  in  v ivo 評 価に よ り その 有 用 性 を評 価 す ると 共 に 、胎 児 組織 の 特 性に 基づ
く手 術 ロ ボッ ト の 研究 開 発 につ い ての 展望 を 論 じた 。  
 本 論 文 は 6 章か ら 構 成さ れ て おり 、 以下 に 各 章の 概 要 を示 す 。  
 第 1 章 で は 、胎 児外 科 手 術の 背 景 と 胎児 外 科 手術 支 援 シス テ ム の研 究 開発 動向
につ い て まと め た 。胎 児 外 科手 術 支援 にお け る 先行 研 究 と、 市 販 の手 術 ロボ ッ ト
によ る 胎 児手 術 の 動物 実 験 の結 果 と課 題を ま と め、 本 研 究の 目 的 を明 確 にし た。  
第２ 章 で は 、本研 究 で対 象 と する 胎 児 外科 手 術 を双 胎 間 輸血 症 候 群 (Twin-twin  
t ransfus ion  syndrome:  TTTS) の レ ー ザ 治 療 と 、 脊 髄 髄 膜 瘤
(Mye lomeningoce le  :MMC)の子 宮 内 治 療に 定 め た。ま た 、現 在 の 子宮 内 治療 手技
にお け る 技術 的 課 題を ま と め、 そ の課 題を 解 決 する た め のロ ボ ッ ト手 術 を提 案 し
た 。双胎 間 輸 血症 候 群 (TTTS)は 、１ つ の胎 盤 を 共有 す る 双胎 に お いて 、胎 盤 の吻
合血 管 を 通し て 2 児 の 間に 血 流 の不 均 衡が 生 じ る疾 患 で ある 。現 在 は内 視 鏡 下に
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レー ザ に て胎 盤 の 吻合 血 管 を焼 灼 し、 吻合 血 管 の血 流 を 遮断 す る 治療 が 行わ れ て
いる が 、 腹側 付 着 胎盤 (Anter ior  p la cen ta )の 場 合は 既 存 の術 具 では 胎 盤 表面 へ の
アプ ロ ー チが 困 難 であ る 。 そこ で 、子 宮内 で レ ーザ を 任 意の 方 向 へ屈 曲 させ る マ
ニピ ュ レ ータ を 用 いた ロ ボ ット 手 術を 提案 し た。ま た、脊 髄髄 膜 瘤 (M MC)の 胎児
期治 療 と して は 、 患部 に コ ラー ゲ ンの パッ チ （ シー ト 状 の保 護 膜 ）を レ ーザ で 固
定し 、 出 生ま で の 間、 患 部 を保 護 する 手技 が 開 発さ れ て いる 。 こ の治 療 に対 し て
は、 コ ラ ーゲ ン の パッ チ を スタ ビ ライ ザに て 胎 児に 適 切 な接 触 力 で固 定 し、 レ ー
ザを 搭 載 した マ ニ ピュ レ ー タに て パッ チに レ ー ザを 照 射 して 固 定 する ロ ボッ ト 手
術を 提 案 した 。 次 に， 胎 児 外科 手 術に おい て 手 術ロ ボ ッ トに 求 め られ る 技術 的 な
仕様 と 制 限を 整 理 した 。 胎 児外 科 手術 にお い て は子 宮 へ の侵 襲 の 程度 が 治療 成 績
に大 き く 影響 す る こと が 他 の内 視 鏡下 手術 と 異 なる 重 要 な特 徴 で あり 、 術後 の 早
期破 水 を 防ぐ た め には 子 宮 の切 開 口 が 3mm 以 下で あ る必 要 が ある 。 そ こで 、 胎
児外 科 支 援手 術 ロ ボッ ト と して は 外 径 3mm の トロ カ ール に 挿 入で き る こと を 仕
様と し て 設定 し た 。  
第３ 章 で は胎 児 外 科手 術 を 困難 と して いる 要 因 のひ と つ であ る 胎 児組 織 の脆 弱 性
につ い て 研究 を 行 い 、他 の 軟組 織 と 比較 した 際 の 胎児 組 織 の特 徴 を 明ら か にし た 。
ヒト 胎 児 では 、 妊 娠 1 9 週 以降 よ り 胎 児組 織 が ゼラ チ ン 状か ら 新 生児 の よう な硬
い組 織 へ と急 激 に 変化 す る こと が 知ら れて い る 。現 在 の 胎児 外 科 手術 は 一般 的 に
20 週 以降 を 対 象と し て いる が 、実 際の 疾患 は 妊 娠初 期 に 発生 す る もの も あり 、今
後、 診 断 技術 の 発 達に 伴 っ て、 ゼ ラチ ン状 で 脆 弱な 胎 児 組織 に 対 して も 外科 的 処
置を 行 う 可能 性 が ある 。 し かし な がら 、胎 児 組 織の 力 学 的特 性 に つい て はあ ま り
知ら れ て いな い 。 そこ で 、 本研 究 では 、手 術 ロ ボッ ト と して 、 ゼ ラチ ン 状の 胎 児
組織 も 硬 化後 の 胎 児組 織 も ハン ド リン グで き る よう 、胎 児 組織 の 特性 を 評 価し た 。
また 、 す でに 手 術 ロボ ッ ト の研 究 対象 とな っ て いる 軟 組 織と 比 較 する こ とで 、 そ
の特 徴 を より 明 確 に示 し た 。実 験 では 、妊 娠 ラ ット 胎 仔 組織 （ 1 6 日齢 か ら 2 0 日
齢） と 他 の軟 組 織 （脳 ・ 肺 ・肝 臓 ）に 対し て 、 せん 断 ク リー プ 試 験を 実 施し 、 モ
デル 化 を 行っ た。そ の 結果 、ラ ッ ト 胎 仔で は 、妊 娠 1 8 日 齢 か ら 1 9 日 齢 にか けて
組織 の 力 学特 性 が 急激 に 変 化（ 組 織が 硬化 ） す るこ と が 明ら か に なっ た 。ま た 、
それ ぞ れ の組 織 の 特徴 を 比 較す る ため 、モ デ リ ング を 行 い、 モ デ ルの パ ラメ ー タ
を推 定 し た。 実 験 で計 測 し た組 織 につ いて パ ラ メー タ を 比較 し た 結果 、 特性 が 変
化す る 前 のゼ ラ チ ン状 で 脆 弱と さ れる 胎児 組 織 は、他 の軟 組 織 と比 較 して 、粘 性・
弾性 と も に小 さ い こと を 明 らか に した 。モデ リ ン グの 結 果 に基 づ い た考 察 によ り 、
粘性 ・ 弾 性と も に 小さ い 生 体軟 組 織へ の接 触 力 を一 定 に 保つ 手 術 ロボ ッ トと し て
は、 微 小 な接 触 力 検出 と 制 御が 必 要で ある と の 指標 を 得 た。 さ ら に、 シ リコ ン と
ゼラ チ ン 数種 類 を 用い て 胎 児組 織 ファ ント ム の 作成 を 試 みた 結 果 、ゼ ラ チン の 種
類と 濃 度 を選 択 す るこ と で 胎児 フ ァン トム の 特 性を 再 現 でき る 見 通し を 得た 。 胎
児フ ァ ン トム の 作 成は 、 手 術ロ ボ ット の評 価 や 制御 手 法 の開 発 を 効率 的 に行 う 上
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で極 め て 有用 で あ る。  
第４ 章 で は、 胎 児 外科 手 術 支援 を 目 的 とし た マ ニピ ュ レ ータ の 設 計と 製 作を 行
った 。この マ ニ ピュ レ ー タは 直 径 2 .4mm、ワ イヤ 駆 動 の屈 曲 2 自 由 度を 有 し、内
部に 挿 入 した レ ー ザフ ァ イ バを 子 宮内 で任 意 の 方向 に 屈 曲さ せ る こと を 目的 と し
てい る 。 本章 で は 、開 発 し た機 構 の屈 曲メ カ ニ ズム と モ デリ ン グ 、位 置 決め 精 度
の評 価 実 験、 in  v i t ro、  in  v ivo 評 価を 行い 、その 結 果に つ い てま と め た。開 発し
た屈 曲 機 構は 、駆動 用 ワ イヤ を 通す た めの 穴 4 箇 所 をあ け た 筒状 の 部 品と 、中心
に穴 を あ けた 球 状 の部 品 を 交互 に 組み 合わ せ た 機構 と な って お り 、ギ ア やピ ン を
一切 使 用 しな い た め、 シ ン プル で 組み 立て が 容 易な 機 構 とな っ て いる 。 また 、 中
心に デ バ イス を 挿 入す る こ とで 、 様々 なア プ リ ケー シ ョ ンを 開 発 する こ とが 容 易
な機 構 と した 。 次 に、 剛 性 を有 す るフ ァイ バ を 細径 マ ニ ピュ レ ー タに よ って 屈 曲
させ る た め の kinema t ics につ い て 論 じ、 駆 動 用ワ イ ヤ 張力 と 、 マニ ピ ュレ ータ
先端 の 屈 曲角 度 の 関係 に つ いて 論 じた 。開 発 し た実 機 に よる 評 価 実験 の 結果 、 マ
ニピ ュ レ ータ の 屈 曲動 作 は 高い 再 現性 を有 し 、 対象 臓 器 を観 察 し なが ら の相 対 的
な屈 曲 動 作と 、レ ー ザに よ る血 流 遮 断に は十 分 な 性能 を 有 する こ と が確 認 され た 。
また 、 駆 動用 ワ イ ヤ張 力 と マニ ピ ュレ ータ 先 端 屈曲 角 度 の関 係 を 評価 し 、理 論 値
との 比 較 を行 っ た 結果 、 駆 動用 ワ イヤ 張力 値 か らマ ニ ピ ュレ ー タ の先 端 屈曲 角 度
を制 御 可 能で あ る との 見 通 しを 得 た。  
第 5 章で は 、第 3 章 で得 た 胎 児組 織 へ の接 触 力 検出 の 指 標と 、第 4 章 で述 べ た
マニ ピ ュ レー タ の 開発 結 果 に基 づ き、 胎児 組 織 の特 性 を 考慮 し た 上で の 手術 ロ ボ
ット の 研 究に つ い て論 じ た 。脆 弱 な胎 児組 織 へ の微 小 な 接触 力 を 検出 、 制御 す る
こと を 目 的と し て 、 2 種 類 の接 触 力 検 出方 式 を 開発 し た 。１ つ は 、駆 動 部設 置型
であ り 、 マニ ピ ュ レー タ の 駆動 用 ワイ ヤ張 力 の 変化 か ら 、マ ニ ピ ュレ ー タ先 端 で
の接 触 力 を検 出 す るこ と を 検討 し た。 試作 し た マニ ピ ュ レー タ に て実 験 を行 っ た
結果 、マ ニ ピュ レ ー タ先 端 にお け る 微小 な接 触 力 を検 出 可 能で あ る こと を 示し た 。
この 駆 動 部設 置 型 は、 滅 菌 性や 安 全性 の点 で 優 れる も の の、 細 径 マニ ピ ュレ ー タ
では マ ニ ピュ レ ー タ自 体 の たわ み が影 響す る こ とが 考 え られ る 。 そこ で 、こ れ と
平行 し て、ME MS セン サ を 用い た マ ニ ピュ レ ー タ先 端 搭 載型 セ ン サユ ニ ット の設
計・ 試 作 と評 価 を 行っ た 。 この セ ンサ ユニ ッ ト では 、 胎 児組 織 へ の接 触 力を 検 出
で きる だ け の感 度 を 保ち つ つ 、 MEMS セ ンサ の 強 度を 高 め るこ と を 目的 と し た 。
この 先 端 搭載 型 セ ンサ ユ ニ ット で は、 細径 化 と 安全 性 の 向上 が 課 題で あ る。 開 発
した 検 出 方式 に て 微小 な 接 触力 が 検出 可能 で あ る見 通 し を得 て お り、 こ れら の 検
出値 を 用 いる こ と で胎 児 組 織へ の 接触 力の 制 御 が可 能 と なる 。  
第 6 章で は 、本 研 究 の結 果 の まと め と その 意 義 につ い て 述べ て い る。本研 究 の
意義 に つ いて は 、 医学 的 観 点、 工 学的 観点 か ら 本研 究 成 果を 分 析 した 。 また 、 本
研究 で 報 告し た 胎 児組 織 モ デリ ン グ技 術や 手 術 ロボ ッ ト を組 み 合 わせ た 包括 的 な
胎児 外 科 手術 支 援 シス テ ム を提 案 し、 今後 の 展 望に つ い て述 べ た 。
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2. Pietro Valdastri, Kanako Harada, Arianna Menciassi, Lucia Beccai,Cesare Stefanini, 
Masakatsu G Fujie, Paolo Dario, "A Three Components Force Sensorized Tip for Minimal 
Invasive Surgery and Catheterism", IEEE Transaction on Biomedical Engineering,Volume 
53, Issue 11, 2397 -2400, 2006 - Nov. 
3. K.Oka, T.Nakamura, K.Harada, Y.Ohkawa, T.Hidaka, T.Chiba, "Development of laser 
forceps for fetal surgical treatment", Proceedings of IFMBE World Congress on Medical 
Physics and Biomedical Engineering (WC2006), pp.2976-2979, 2006-Aug. 
4. Kanako Harada, Kentaro Iwase, Kota Tsubouchi, Toshio Chiba, Kousuke Kishi, Testuya 
Nakamura, Masakatsu G Fujie ,”A micro manipulator and forceps navigation system for 
intrauterine fetal surgery Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.18, No.3, 257-263, 2006 
5. Kota Tsubouchi, Shin Enosawa, Kanako Harada, Jun Okamoto, Masakatsu G Fujie, Toshio 
Chiba, “Evaluation of Relationship Between Viscoelastic Stress and Strain of Fetal Rat Skin 
As a Guide For Designing Structure and Dynamic Performance of Manipulator For Fetal 
Surgery”, Surgery Today ,Volume 36, Number 8 ,701-706 ,2006 
6. Kanako Harada, Toshio Chiba, Masakatsu G. Fujie, “Bending Laser Manipulator for 
Intrauterine Surgery”, The First IEEE / RAS-EMBS International Conference on Biomedical 
Robotics and Biomechatronics (BioRob2006), pp.238 - 242, 2006-Feb. 
7. Kanako Harada, Kota Tsubouchi, Toshio Chiba, Masakatsu G. Fujie, “Manipulators for 
intrauterine fetal surgery in an Open MRI”, IEEE International Conference on Robotics and 
Automation (ICRA2005), pp.504-509 ,2005-Apr. 
8. K. Harada, K. Masamune, I. Sakuma, N. Yahagi, T. Dohi, H. Iseki, K. Takakura. 
“Development of a micro manipulator for minimally invasive neurosurgery”, Proceedings of 
the International Conference on Machine Automation (ICMA2000), pp.291-296, 2000 
9. K.Harada, K.Masamune, I.Sakuma, N.Yahagi, T.Dohi, H.Iseki, and K.Takakura, 
“Development of a micro manipulator for minimally invasive neurosurgery”, Proceedings of 
Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS2000), pp.116-120, 2000 
10. Saeri Tadokoro, Kanako Harada, Ryoichi Nakamura, Ken Masamune, Ichiro Sakuma, 
Takeyoshi Dohi, Hiroshi Iseki, Kintomo Takakura, Development of a Micro Forceps 
Manipulator for Minimally Invasive Neurosurgery. Proceedings of Computer Assisted 
Radiology and Surgery (CARS99), pp.700-705, 1999 
11. 原田香奈子，手術用微細マニピュレータの把持機構に関する基礎的研究，ライフサ
ポート学会誌，Vol.11，No.2，pp33-35, 1999 
 
1. Toshio Chiba, Kiyoshi Oka, Kanako Harada, Tetsuya Nakamura, Yoshinao Ohkawa, Tsuneo 
Hidaka, Masakatsu Fujie ,”Newly developed laser forceps for TTTS with anteriorly located 
placenta”, twin-to-twin transfusion syndrome Workshop, Eurofoetus2006, 2006-May. 
2. Chiba T, Harada K, Oka K, Ohkawa Y, Hidaka T, Fujie M, “Our innovation for TTTS laser 
surgery: new bending manipulator and laser device”, The 25th Annual Meeting of 
International Fetal Medicine and Surgery Society (IFMSS2006) ,2006-Jun. 
3. 原田香奈子，小林洋，絵野沢伸，千葉敏雄, 藤江正克，“胎児外科手術用マニピュレ
ータとラット胎仔組織の粘弾性特性”，第 15 回日本コンピュータ外科学会大会/第 16
回コンピュータ支援画像診断学会大会合同論文集，pp.119-120, 2006-Nov. 
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4. P. Valdastri, K. Harada, A. Menciassi, L. Beccai, C. Stefanini, M. Fujie, P. Dario, “A Three 
Components Force Sensor for Minimal Invasive Surgery and Endoluminal Interventions”, 
invited talk at 17th SMIT(Society for Minimally Invasive Therapy) International Congress, 
SMIT Task Force- Rob , 2005-Sep. 
5. Kanako Harada, Kota Tsubouchi, Toshio Chiba, Masakatsu G. Fujie, Manipulators for 
intrauterine fetal surgery in an Open MRI –Report on first prototype- , Proceedings of 
Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS 2005) ,p.1365, 2005-Jun. 
6. 原田香奈子，中村哲也，千葉敏雄，藤江正克，"低侵襲胎児手術を対象としたレーザ
搭載微細マニピュレータ"，第 14 回日本コンピュータ外科学会大会/第 15 回コンピュ
ータ支援画像診断学会大会合同論文集，pp.221-222, 2005 (再録：日本コンピュータ外
科学会誌(J JSCAS),Vol.7,No.3, 491-492, 2005-Dec.) 
7. 坪内広太，原田香奈子，千葉敏雄，絵野沢伸，藤江正克，“胎児手術用吸引型スタビ
ライザの開発”，第 14 回日本コンピュータ外科学会大会/第 15 回コンピュータ支援画
像診断学会大会合同論文集，pp.45-46, 2005 (再録：日本コンピュータ外科学会誌(J 
JSCAS),Vol.6,No.3, 315-316, 2005-Dec.) 
8. 原田香奈子，岩瀬健太郎，坪内広太，千葉敏雄，岸宏亮，藤江正克，Open MRI 下胎
児手術支援システムの開発（第一報）－微細マニピュレータと鉗子ナビゲーション
－, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会(ROBOMEC) ’05 講演論文
集,2A1-N-118,2005-6 
9. 原田香奈子，坪内広太，千葉敏雄，藤江正克，”Open-MRI 下における低侵襲胎児手
術用マニピュレータの開発”,第 13 回日本コンピュータ外科学会大会/第 14 回コンピ
ュータ支援画像診断学会大会合同論文集，pp.111-112, 2004-Dec. (再録：日本コンピュ
ータ外科学会誌(J JSCAS),Vol.6,No.3, 281-282, 2004-Dec.) 
10. 坪内広太，原田香奈子，千葉敏雄，絵野沢伸, 藤江正克，”胎児手術用スタビライザ
の開発”, ,第 13 回日本コンピュータ外科学会大会/第 14 回コンピュータ支援画像診
断学会大会合同論文集，pp. 113-114, 2004-Dec. (再録：日本コンピュータ外科学会誌 (J 
JSCAS) ，Vol.6, No.3, 283-284，2004-Dec.) 
11. 原田香奈子，正宗賢，佐久間一郎，矢作直樹，土肥健純，伊関洋，堀智勝，高倉公
朋, ”脳外科手術用微細マニピュレータに関する研究（第 2 報）, 第 9 回日本コンピ
ュータ外科学会大会論文集, pp.63-64, 2000 
12. 宮田暢彦,原田香奈子,正宗賢,佐久間一郎,矢作直樹,土肥健純,伊関洋,堀智勝,高倉公
朋, ”神経外科手術用微細マニピュレータに関する研究”, 日本機械学会ロボティク
ス・メカトロニクス講演会 01 講演論文集,2A1-D6, 2001 
 
1. T.Chiba, K. Harada, T. Fukuyo, H. Yamashita, K. Masamune, M. Fujie, T. Dohi,”New 
hands and eyes for advanced fetal/pediatric endoscopic surgery”, 20th Congress of Asian 
Association of Pediatric Surgerons(AAPS) With WOFAPS Executive Meet, p.265, 
2006-Nov. 
2. Fujisaki M, Harada K, Enosawa S, Sasaki K, Azuma T, Takamoto S, Dohi T, Chiba 
T,”Creation of an atrial septal defect in beating hearts using high-intensity focused 
ultrasound(HIFU): Is it useful for minimally invasive fetal cardiac interventions ?”, The 25th 
Annual Meeting of International Fetal Medicine and Surgery Society 
(IFMSS2006) ,2006-Jun. 
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3. Enosawa S, Tanemoto T, Harada K, Ide A, Tsubouchi K, Fujie M, Takezawa T, Chiba 
T, ”Vitrified collagen sheet, Vitrigel, a novel biophilic sealant for fetal surgery”,The 25th 
Annual Meeting of International Fetal Medicine and Surgery Society (IFMSS2006),2006- 
Jun 
4. 千葉敏雄, 草野満夫, 原田香奈子, 渡邉慎介, 絵野沢伸, 福与恒雄, 前田英樹, 鹿山貴
弘, 三輪光春,山海直, “新しい硬性蛍光内視鏡とその胎児手術への応用”, 日本内視
鏡外科学会雑誌(第 19 回日本内視鏡外科学会総会抄録集), Vol.11, No.7, p.368, 
2006-Dec. 
5. 千葉敏雄, 岡 潔, 原田香奈子, 中村哲也, 植田裕久, 大川慶直, 藤江正克, “TTTS
に対するレーザー手術低侵襲化：複合型光ファイバスコープ、ロボット鉗子の開発”, 
第 4 回日本胎児治療学会,p26,2006-Oct. 
6. 千葉敏雄, 原田香奈子,湊川靖之,立川由紀,永瀬優子,望月剛,廖洪恩,中村亮一,伊関洋,
佐久間一郎, “3 次元超音波の術中ナビゲーションへの応用” ,第 2 回 3 次元超音波
研究会抄録集, p.12, 2006-Oct. 
7. 千葉敏雄, 原田香奈子, 藤崎正之, 絵野沢伸, 宮本隆司, 土肥健純, 下山勲, 佐久間一
郎、伊関洋、藤江正克、岡潔、望月剛、日高恒夫、”低侵襲胎児外科手術を対象とし
たデバイスの研究開発”, 日本小児外科学会誌（第 43 回日本小児外科学会総会）, 第
42 巻, 第 3 号, p.365, 2006-May. 
1. 千葉敏雄, 原田香奈子, 北川道弘, 藤崎正之, 宮本隆司, 川滝元良, 里見元義, 絵野沢
伸,” 5. 胎児治療最前線‐5)胎児心疾患と外科的治療  -成育医療における胎児診療-
“、産科と婦人科,Vol.73,No.4,493-501, 2006-Apr. 
 
特許出願 2005－355461  内視鏡視野拡張システム、内視鏡視野拡張装置及び内視鏡視野
拡張用プログラム 
特許公開 2005－150409  検査データ処理プログラム 
特許公開 2005－136113  検査データ解析プログラム 
特許公開 2004－177139  検査条件データ作成支援プログラム及び検査装置及び検査条件
データ作成方法 
特許公開 2004－165232  検査データ処理プログラムと検査システム  
特許公開 2003－329608  検査条件判定プログラムと検査装置と検査システム  
特許公開 2003－303868  検査条件設定プログラムと検査装置と検査システム  
特許公開 2003－100826  検査データ解析プログラムと検査装置と検査システム 
United States Patent 6,826,735; Inspection data analysis program, defect inspection apparatus, 
defect inspection system and method for semiconductor device 
United States Patent 6,928,375; Inspection condition setting program, inspection device and 
inspection system 
 
